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IV ° CONGRESSO MÉDICO-ACADÊMICO INTER-ESTADUAL 
Acad. JOSÉ LEITE FERNANDES 
Realizou-se em São Paulo, na semana de 17 a 24 de julho, 
no anfiteatro de Parasitologia da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, o IV.° Congresso Médico-Acadêmico Inter-
Estadual, sob o patrocínio do Departamento Científico do Centro 
Acadêmico "Oswaldo Cruz" 
Este certame, que reuniu em São Paulo, representantes das 
Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Bahia e São Paulo, revestiu-se de grande 
êxito dado o excelente valor das teses apresentadas, a maior parte 
delas versando sobre Tuberculose Infantil, Moléstias de Chagas e 
Alimentação. 
Foram as seguintes as teses apresentadas, por Faculdades: 
Faculdade de Medicina da Universidade de S. Paulo 
"Conclusões sobre mil exames de fezes (parasitológicos), 
realizados na Santa Casa de São Paulo" — Ac. Oswaldo Paulo 
Forattini. 
"Mecanismo Fisiopatológico do Diabetes Melitus" — Ac. 
Isaias Raw. 
"Considerações em torno do problema do ensino médico" — 
Acs. Nelson Manoel do Rego e Olivio Stersa. 
"Estudo elétro-cardiográfico da hipertrofia ventricular esquer-
da" — Acs. Flávio G. de Carvalho, Jayme Rosenbojm e Ivanhoé 
Esposito. 
"Diagnóstico radiológico do Mal de Pott" — Acs. Léa Kan-
tor, Waldemar A. Pereira e Abrão Anginah. 
"A tuberculose na Capital de São Paulo" — Israel Nus-
senzveig. 
"Considerações sobre o bloqueio de ramo" — Acs. João 
Batista de Camargo Alves e Gilson Quarentei. 
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"Sugestões para a resolução dos problemas alimentar.es na 
classe popular" — Ac. Henrique Grecchi. 
"Sinais radiológicos da hipertensão endocraniana" — Ac. He-
lena Wronski. 
"Considerações gerais sobre o diagnóstico diferencial das 
adenopatias crônicas" — Acs. Deolinda Motta Cortez, José Ro-
berto de Azevedo, José Viana Isern e Odon Ramos Maranhão. 
"Da determinação da velocidade circulatória pela lobelina" 
— Acs. Mussa Hachul, Renato Migliorini e Orlando N. Bassoi. 
"Pressão arterial nos membros superiores e inferiores de 200 
indivíduos normais" — Acs. Israel Nusenzveig e Marcos Fábio 
Lion. 
"Considerações sobre colite ulcerativa" — Ac. Marcos Fá-
bio Lion. 
"Considerações sobre um caso de simpatoblastoma" — Ac. 
Orlando Bassoi. 
"Bronquiectasias por corpo estranho intra-brônquico" — Ac. 
José Leite Fernandes. 
"Estudo sobre os dedos hipocráticos" — Ac. Carlos Vita de 
Lacerda Abreu. 
"Considerações sobre dois casos de sífilis ósteo-articular" 
— Ac. Francisco Nastari. 
"Bloqueio aurículo-ventricular total transitório na moléstia de 
Chagas" — Acs. José Temistocles de Aguiar Tartari e Jairo de 
Andrade Silva. 
"Considerações sobre as. dificuldades de diagnóstico dos tu-
mores abdominais" — Acs. Plinio B. Vieira, Samuel Mitelman, 
Josef Fehér, Carlos Chusid e Rubin Rubinsky. 
"Obstrução intestinal. Considerações sobre 280 casos" — 
Acs. Francisco Ubiratan B. Dellape e Miguel Bove Neto. 
"Complexo primário tuberculoso nas suas diferentes localiza-
ções. Estudo radiológico" — Acs. Paulo Sacramento e Miguel 
Tobar Acosta. 
"Semiologia radiológica das lesões ósseas da tuberculose na 
criança" — Acs. Tomei Arakaki, Wilson Valente e Marcelo T 
Carvalho. 
Faculdade de Medicina do Paraná 
"Contribuição ao Xeno- diagnóstico artificial" — Ac. Edgar 
Barbosa Ribas. 
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"O problema alimentar do Brasil e os Restaurantes popu-
lares" — Ac. Edgar Barbosa Ribas. 
"Considerações em torno da tuberculose peritoneal" — Ac. 
Horacio P Neto. 
Faculdade de Medicina de Porto Alegre 
"Inter reiação neuro-endocrina entre a tireoide e o simpático 
na f ísiopatogenia do Bocio exoftalmico". — Ac. Rubem Rodrigues. 
"Estudo biotipológico racial em crianças em Porto Alegre" 
— Ac. Carlos Grossman. & 
Faculdade de Ciências Médicas 
'Tuberculose Infantil" — Ac. José Freire Gomes. 
"Doença de Chagas" — Ac. Luiz van Berg. 
"Significação clínica da hipoproteinemia e a importância da 
dieta proteica" — Ac. Hélio Vieira Lousada. 
Faculdade Fluminense de Medicina 
"Os barbituricos e a epilepsia" — Ac. Gumercindo C A 
Moraes Jor. 
"A estreptomicina no tratamento da tuberculose" — Ac Ni-
valdo Bonifácio Pinto. 
"A propaganda de medicamentos no Brasil" — Ac. Gumer-
cindo Moraes Jor. 
Faculdade Nacional de Medicina 
"Da importância do prurido em diabetes melitus. Sintoma 
precoce de diabete incipiente" — Ac. Antônio de L. Paes Barreto. 
"Alguns aspetos da colpocitologia no câncer gástrico" Ac. 
Dib Gebara. 
"Malarioterapia na paralisia geral" — Ac. Antônio Honorio 
F Castro Neto. 
"Baronarcose e cirurgia torácica" — Ac. José Affonso Zu-
gliani. 
Faculdade de Medicina da Bahia 
"Inquérito tuberculínico Abreugráfico em 200 crianças expos-
tas ao contágio" — Ac. João de Matos Carvalho Filho. 
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"Alguns aspectos estatísticos da hipertensão na Bahia" — 
Ac. Luiz Fernando Macedo Costa. 
"Cardiopatia Chagásica" — Ac. Halil Medauar e José Fer-
nandes Cardillo. 
Todas as reuniões do importante conclave foram presididas-
pelo Prof. Dr. Renato Locchi, digníssimo diretor da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, que valendo-se de 
sua experiência, serenidade e sabedoria, permitiu o maior êxito 
do certame. Além dos temas considerados oficiais, foram aborda-
das questões das mais importantes, tais como a da propaganda 
de medicamentos, terminando o Congresso por sugerir que tal 
propaganda deverá ser feita apenas junto da classe médica, evi-
tando assim que o povo seja seduzido por produtos de pouco ou 
nenhum valor terapêutico, mas de propaganda eficiente. 
De acordo còm a decisão tomada na sessão final do IV ° Con-
gresso ficou estabelecido que o V.° Congresso Médico Acadêmico 
Inter-Estadual seja realizado na Bahia, durante o mês de julho 
de 1949, versando sobre os seguintes temas: "Sífilis, Câncer e 
Anemias" 
A Direção do IV ° Congresso Médico Acadêmico Inter-Esta-
dual foi a seguinte: 
Presidente de Honra: — Prof. Dr. Renato Locchi, Diretor da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Patronos: — Dr. Adhemar de Barros, DD. Governador do 
Estado de São Paulo. 
Prof. Dr. Linneu Prestes, Magnífico Reitor da 
Universidade de São Paulo. 
Presidente efetivo: — Acadêmico José Leite Fernandes. 
Secretários — Acadêmicos: Augusto José Esquibél 
João Teixeira Pinto 
Roberto Brólio. 
O IV ° Congresso Médico Acadêmico Inter-Estadual encer-
rou-se no dia 24 de julho, quando em sessão solene foi feita a 
entrega de títulos aos Congressistas, pelo Acadêmico José Leite 
Fernandes, presidente efetivo do mesmo. Nesta sessão o Aca-
dêmico João Teixeira Pinto, orador do Centro Acadêmico "Oswal-
do Cruz" fêz o seguinte discurso de saudação aos Congressistas: 
